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Curs de cinema 
Mirades sobre el cinema espanyol contemporani 
Co n e i x e m el c i n e m a e s p a n y o l ? M é s en l là d e qua l sevo l nac iona l i sme o t r i o m f a l i s m e , es t rac-
ta d e la c i n e m a t o g r a f i a q u e ens hauria d e ser més 
p r o p e r a , més capaç d e ref lect i r les nost res real i tats 
o , f ins i t o t , d e mode la r - l es , d e v incular-se a les nos-
t res arrels cu l tura ls o d ' o fe r i r una i m a t g e s q u e u l t ra-
p a s s e n les f r o n t e r e s , t o t i q u e s i g u i al si d ' u n 
i nde f i n i t c i n e m a e u r o p e u . 
A q u e s t curs p re tén ap ropar -nos al p resent d e la 
c i nema tog ra f i a espanyo la , pe r la qua l cosa haurà d e 
remuntar -se als o r ígens , c o m ara el c i nema de l per í -
o d e f ranqu is ta , menys h o m o g e n i de l q u e semb la , o 
l ' in f ravalorat c i nema d e la t rans ic ió democ rà t i ca . 
Des d ' a q u e s t c o n e i x e m e n t serà poss ib le in ten ta r 
e n t e n d r e el s ign i f i ca t i el va lo r de l c i nema més re-
cen t a m b la d ive rs i ta t d e t e n d è n c i e s , la p lu ra l i ta t 
d ' e n f o c a m e n t s , la v a r i e t a t d ' es t i l s i p e r s o n a l i t a t s 
q u e p resen ta . Una a p r o x i m a c i ó q u e aspira a ab ra -
çar t a n t les q ü e s t i o n s indus t r ia l s i d e po l í t i ca d e 
p r o m o c i ó d e la c i n e m a t o g r a f i a c o m els aspec tes 
estèt ics , t i p o l ò g i c s , t emà t i cs i genèr i cs q u e de f i ne i -
x e n el c i n e m a e s p a n y o l a c t u a l . I t a m b é d e s d ' a -
q u e s t a c o n e i x e n ç a s ' o b r i r a n p e r s p e c t i v e s p e r 
i n te rp re ta r el poss ib le f u tu r d e la nost ra c i n e m a t o -
gra f ia . Es c o m p t a t a m b é a m b els indic is b i b l i o g r à -
f i cs essenc ia l s i a m b e l v i s i o n a t d e n o m b r o s o s 
f r a g m e n t s p r o u i l · lustrat ius d e les d i fe ren ts e tapes i 
o p c i o n s assumides p e r un c i nema més ric i menys 
c o n e g u t de l q u e p o s s i b l e m e n t es mere ix , o po t se r 
ens m e r e i x e m . 
PROGRAMA 
1. D 'on v e n i m : el c i nema espanyo l d u r a n t el f r an -
q u i s m e 
1 .1 . El c i nema d e l 'autarqu ia 
1.2. C o n t i n u ï t a t i d i ss idènc ia 
1.3. La mala e d u c a c i ó : p o p u l i s m e i s u b g è n e r e s 
1.4. La m o d e r n i t a t fa l l ida 
2 . Un c i nema sota la p a r a d o x a : la t rans ic ió c i n e m a -
tog rà f i ca 
2 . 1 . De l t a r d o f r a n q u i s m e a la d e m o c r à c i a (i el 
desencís) 
2 .2 . Les vies de l c i nema espanyo l 
2 .3. Reforma versus rup tu ra c i n e m a t o g r à f i c a 
2.4. Re iv ind icac ió d ' u n t e m p s o b l i d a t 
3. Els anys socia l is tes: m o d e l s i t e n d è n c i e s 
3 . 1 . Una nova po l í t i ca c i n e m a t o g r à f i c a 
3.2. El c i nema en t e m p s d e l 'aud iov isua l 
3 .3 . De l " ca l · l i g ra f i sme" a la i nnovac ió ( p o s t m o -
derna?) 
4 . Un c i nema c ic lo t ím ic (o la d u t x a escocesa) 
4 . 1 . Des d e la indús t r ia : e n t r e l 'eufòr ia i la d e -
press ió 
4 .2 . N o u s púb l i cs , nous c o n s u m s 
4 .3 . La coex is tènc ia g e n e r a c i o n a l 
4 .4 . Paisatges creat ius al c i n e m a de l s no ran ta 
4 .5 . Més enl là (o més ençà) d e la f i cc ió 
5. Panorama de l seg le xxi 
5 . 1 . Una m i rada al m ó n 
5.2. Real i tats p resents i l lavors d e fu tu r 
5.3. A ls p r o l e g ò m e n s de l p o s t c i n e m a 
D i rec to r p o n e n t : 
José Enr ique M o n t e r d e 
Da tes : 
De l 10 al 15 d e j u l i o l . 
Horar i : 
De d i l l uns a d i v e n d r e s , d e 17 a 21 hores ; d i ssab te , 
d e 10.30 a 13 .30 h. 
Inscr ipc ió : 
C e n t r e d e Cu l tu ra " S A N O S T R A " 
Carrer d e la C o n c e p c i ó , 12. 0 7 0 1 2 Palma 
Tel. 971 725 210 
Mat r í cu la : 
100 euros . 
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